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A n n u a l  REPOT
O F  THE
M u n ic ip a l  O f f ic e rs
OF
THE TOWN OF
NEWCASTLE
For the Year Ending
FEBRUARY 2 0 , 1908
H E R A L D  J O B  P R INT  -  
D am a ris c o t ta .  Me.-

A n n u a l  Report
O F THE
M u n i c i p a l  O f f i c e r s
OF
t h e  TOWn of
NEWCASTLE
For the Year Ending
FEBRuary 20,198
H E R A L D  J O B  p r i n T.
D am arisco tta , Me
I
Town Officers, 1907
Moderator,
L. P. BOYD.
Clerk,
A L E X . FARNHAM.
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor and Fish 
Committee,
A. S. TRASK, JOHN G. W HITE,
JULIUS A. JONES.
Road Commissioners,
C. E. H ALL, N. N. CAMPBELL,
FRANK LEW IS.
Superintending School Committee, • 
MANFRED W YM AN, JONATHAN DODGE,
W . B. ERSKINE.
Superintendent of Schools, 
F. V. NORCROSS.
Auditor,
J. M. GLIDDEN, JR.
Collector of Taxes, 
JONATHAN DODGE.
JurorS drawn during year.
Grand, A. W . KENNEDY,
H. B. MARSH, | . .1T p .
Petit, MURRAY RYDER  ^April Term, Portland.
E. C. LOW ELL. J
Traverse, JAMES F. H ALL, ) April Term 
CHAS. H. BARTLETT. \ Wiscasset.
Grand, MANFRED C. DODGE, ( October Term, 
Traverse, W . H. DECKER. 1 Wiscasset.
Board of Health.
PARSONS, W. W. DODGE, S. D. WYMAN
Selectmen’s Report
State ta x ..............................................................  $2,047 63
County tax.................................................    1,069 1'8
Roads and bridges................................................  2,000 00
Sidewalks............................................................... 400 00
Support of Poor...................................................  400 00
Town officers......................................................... 600 00
State road.................................. ...................; < .. 600 00
Incidental..............................................................  300 00
Common schools...................................................  1,700 00
Repairs schoolhouses............................................ 200 00
Free tuition........................................................... 500 00
Text books............................................................. 150 00
Taniscot Engine Co.............................................  200 00
Free Library........................................................  100 00
Brown Tail Moths................................................  50 00
Harlow Dunbar Post...............................   25 00
Bridge notes and interest..................................... 1,400 00
Total appropriation, $11,741 81
6VALUATION 1907.
Real Estate, resident.,...........
“  non-resident. .. .
Personal resident....................
“  non-resident...............
*321,192 00 
91,996 00
*247,383 00 
19,700 00
*413,188 00
*267,083 00
Total Valuation.. *680,271 00
COMMITTED TO COLLECTOR.
State tax............................................................... *2,047 63
County tax............................................................  1,069 18
Town tax............................................................... 8,625 00
242 Rates.............................................................. 726 00
Supplementary.....................................................  4769
Overlay..................................................................  176 00
Total commitment........................... *12,691 50
Rateof taxation, *17.50 per *1,000
ROADS AND BRIDGES.
Amount appropriated........................................... *2,000 00
Balance unexpended, 1906.................................  337 62
Amount available............................ *2,337 62
EXPENDED.
C. E. Hall, Commissioner...........  * 616 89
F. Lewis, Commissioner............... 557 68
7'
N. N. Campbell, Commissioner.. . .  1,102 80
T. H. Packard, Commissioner, 1006
balance................................. 105 69
hi. H. Pollan sbee, Commissioner,
1906, balance.................  68 78
--------------$2,851 79
Overdrawn.................. $514 17
SIDEW ALKS.
Amount appropriated........................................... $400 00
Balance, 1906.......................................................  49 98
Available..........................................  $449 93
' EXPENDED.
C. E. Hall, Commissioner.......... .. $416 90
P. Lewis, Commissioner.................  101 26
------------  $518 16
Overdrawn.................. $68 23
H IGH W AYS AND BRIDGES.
C. E. HALL, COMMISSIONER.
C. E. Hall, Commissioner................................  $10 40
“  Team ................................................ 2 25
F.V inal...............T................................................ 3 45
A. E. Scbroeder.................................................  75
P. Light and team................................................ 4 35
H. A. Dodge.........................................................  3 75
8A. E. Sprague...................................................  2 7 0
W . E. Otis...........................................................  75
J. E. Norwood, team.........................................  3 45
F. Fish................................................................ 1 50
A. Linscott.........................................................  9 7 5
M. Wyman and team.......................................  4 05
March account................................ $47 15
C. E. Hall, Commissioner................................. $29 00
C. E. Hall, team..................................................  13 12
D. J. Campbell, team..........................................  24 50
H. Harrington, team...........................................  19 75
T. H. Packard, team............................................  17 50
W. Hopkins.........................................................  . 9 00
F. Bergquist.......................................................  8 25
E. B Sprague....................................................... 2 25
F. M. W ade.........................................................  ' 6 00
Wm. Perkins.......................................................  4 50
£ . A. Perkins....................................................... 5 1 0
J. Williamson....................................................... 3 45
E. Cunningham.................................................. 53
J. Francis..............................................................  2 1 0
J. A. Flagg...........................................................  2 20
D. J. Campbell.................................................... 3 47
E. Hanly...............................................................  4 12
A . Linscott.........................................................  97
D. Linscott.........................................................  90
Ii. Dodge..............................................................  7 50
April and May account.................. $164 21
C. E. Hall, Commissioner................................  $36 00
“  team................................................... 35 00
9T. H. Packard, team...........................................  15 50’
E. Cunningham “  ...........................................  15 50
D. J. Campbell “  ...........................................  61 70
H. Harrington “  ...........................................  3 50
F. V inal................................................................  2 18
J. E. Norwood.....................................................  60
E. W. Hatch......................................................... 6 00
W . Hopkins.......................................................... 31 63
W . Perkins........................................................... 24 75
H. A. Dodge.........................................................  12 00
W . Durrell............................................................  7 50
F. P. Tibbetts & Son, repairing road machine. 6 40
F. M. Wade.......................................................  6 60
F. Bergquist.......................................................  10 501
June account.................................... $275 36
C. E. Hall, Commissioner.................................  $19 00
C. E. Hall, team...................................................  10 50
Wm. Perkins.......................................................  7 13
D. J. Campbell....................................................  9 62
J. A. Flagg...._.................................................. 2 00
E. B. Sprague....................................................... 3 6 0
E. A. Perkins.......................................................  75
N. B. Waters.....................................................  10 80,
A. E. Sprague.....................................................  750
J. E. Norwood.......................................................  75
H. A. Dodge........................................................  21 00
Mrs. Schroeder, gravel'......................................  1 90
Geo. Oliver, blacksmith work.............................. 1 00'
July to Dee. 11th account.............. $95 55
J.1 L. Clifford, b ill :............................................. 9 65
C. E. Hall, Commissioner................................  8 60
W . H. Parsons, gravel........................................  4 00
C. S. Page.......................................................... 3 00
J. Francis.............................................................  2 7 0
J. E. Norwood.....................................................  90
A. S. Trask.......................................................  1 80
S. N. Hall.............................................................  3 97
Dec. 11 th to Feb. 19th account . . . .  #34 62
N. N. CAMPBELL, COMMISSIONER.
N. Campbell.........................................................  #16 70
C. Vannah, team.................................................  175
J. M. Cunningham............................................... 2 55
O. L ight................................................................ 90
W . H. Emerson.................................................. 55
G. W . York.......................................................... 3 15
H. Flye.................................................................. 2 40
D. Campbell .......................................................  2 30
C. Hassen...............................................................  37
C. Leadbeater.......................................................  52
J. T. Wilson.........................................................  1 80
G. F. Pinkham...................................................  2 1 0
W . B. Erskine.....................................................  3 20
Mar. 21st to Apr. 22n d accounit... #38 19
N. N. Campbell....................................................  #32 00
M. Cunningham, team........................................  35 57
G. W Y ork . ...................................................  16 12
Geo. F. Pinkham.................................................  1387
B. Hopkins, team. . . .
C. Hunt, team............
C. Bartlett, team. . . .
J. B. Parsons, team.
C. Leadbeater..........
B. W . Campbell........
J. Fuller.....................
L. Erskine.................
W . Vannah................
B. A. Woodbridge. . .
P. Cunningham.........
E. Chapman. . . . . . . .
M. Erskine, team. . . .
T. Kennedy, sharpening drills.................
Read Nichols Co., drain pipe and freight 
W . B. Erskine, bill.. ..
A . B. Erskine, lumber.
Apr. 22 to May 20 account.
N. Campbell...............
B. Hopkins...............
C. Leadbeater.........
C. M. Hunt, team . . .
C. B artlett.............
J. B. Parsons, team.
A. Cunningham.........
M. Cunningham. . . . 
J, Fuller .................
O. Moody.................
W . Vannah...............
W . Emerson.........
W . Clark.................
12
J. A. Jones, steel........................................ \ .. . 4 59
W . Bosworth, team..............................................  12 09
J. Connor.............................................................. 9 09
G. Pinkham........................................................ 10 50
J. Hopkins............................................................  9 09
B. Woodbridge................................................... 2 25
W . Averill............................................................ 3 00
P. Cunningham..................................................  1 50
W . York • • • •......................................................  5 25
E. Chapman.......................................................... 4 50
E. Smithwick........................................................ 18 00
P. Smithwick........................................................ 3 00
May 24th to July 1st account. . . . $313 08
N. N. Campbell..................................................  7 80
TV. Cunningham.................................................. 4 50
A. Cunningham...................................................  5 25
C. Leadbeater.....................................................  10 65
C. TV. Erskine.....................................................  4 55
W. Woodbury.....................................................  1 95
C. Goudy...............................................................  5 25
J. B. Parsons........................................................ 1 5 0
TV. H. Emerson..................................................  7 13-
July account.....................................  $48 58
N. N. Campbell....................................................  20 00
“  team............................................. 19 00
C. Leadbeater......................................................  11 25
M. Cunningham...................................................  15 00
“  team............................................. 14 25
-A. Cunningham...................................................  12 75
B. Hopkins.........................................................  1350
C . Hunt................................................................  11 25
“  team....................................   15 00
E. Smithwick, team.............................................  24 80
W . Clark, “  .............................................  8 75
G. E. Pinkham..................................................  14 25
J. C. Hopkins.......................................................  12 00
R. Wilson, team..................................................  21,00
W . H. Emerson................................................. • 5 20
E. Gross................................................................  16 50
G. Moody............................................................  1 50
A. Connors............................* .............................  4 50
W. Trask ..........................................................  1 50
R. Hodgkins.......................................................... 3 00
August account.............................. $245 00
N. N. Campbell....................................................  $39 00
B. Hopkins............................................................ 14 00
C. Leadbeater.......................................................  21 74
C. Hunt.........................................     6 00
C. Bartlett............................................................. 11 25
M.-Cunningham...................................................  45 73
J. Fuller................................................................  3 75
G. Moody............................................................  3 53
W . Vannah...........................................................  50
A. Cunningham...................................................  2399
W. Emerson.........................................................  7 50
W . Clark...................   31 50
J. A. Jones, steel.................................................  4 5 9
J. B. Parsons........................................................ 22 00
B; A. Woodbridge...............................................  2 25
P. Cunningham.....................................................  150
W . Averill............................................................ 3 00
W. Bosworth........................................................  1200
J. Connor.............................................................. 9 00
G. F. Pinkham..................................................... 10 50
Jos. Hopkins.........................................................  900
Sept, and Oct. account...................  #282 33
C. H. Bartlett....................................................... 10 50
J. L. Clifford, powder and fuse.......................... 1 42
N. N. Campbell...................................................  4 75
C. Leadbeater....................... » ............................  1 50
A. Cunningham...................................................  1 50
G F. Pinkham....................................................  1 50
E. Smithwick, team............................................. 3 00
J. C. Hopkins......................................................  1 50
E. S. Vose, cutters for road machine................  8 50
September account.......................... #34 17
J. C. Hopkins................ ' . ...................................  $ 2 65
J. Connor..............................................................  75
Katie Bennett, gravel .......................................  21 90
N. N. Campbell, labor........................................  18 75
November account...........................  #44 05
T. S. Hodgkins, bill.............................................  #12 10
N. Campbell, team...............................................  18 00
A. Cunningham..................................................... 150
Willis Clark.......................................................... 175
A. Cunningham...................................................  1 50
N. Campbell.........................................................  4 00
'  I
15
December account...........................  $38 85
E. B. Trask, labor.................................................  $ 2 17
W . H. Decker, blacksmith work.......................  5 50
A. Connors..........................................................  90
J. T. Wilson.........................    90
Bud. Hopkins.......................................................  3 50
A. S. Trask, bill...................................................  5 30
N. Campbell......................................................... 6 10
C. W . Clark.........................................................  185
Eph. Clark, damage and labor .........................  1100
Jan. and Feb. account...................  $37 22
E. LEWIS, COMMISSIONER, 1907.
F. Lewis, Commissioner....................................  $4 70
E. Harrison...........................................................  2 40
Al Hall..................................................................  1 88
J. B. Preble.......................................................... 3 60
E. Cunningham....................................................  1 43
A. W . Kennedy...................................................  2 54
W . H. Patterson...................................................  75
E. C. Lowell .............................................. 1 90
W . G. Shattuck.. .............................................. 45
M. C. Dodge........................................  00
F. H. Dodge............... ..........................................  3 00
A. Patterson.......................................................... 1 51
Mar. 20th to May 1st account. ,. .
/F. Lewis................................................................ $24 00
F. Lewis, team.....................................................  1360
J. Pitcher.............................................................  16 50
W . S. Carlisle....................................................... 18 00
H. Cushman.......................................................  12 75
J. P. Cushman and team....................................  1275
W. G. Shattuek, team........................................  13 50
F. Dodge, team.....................................................  6 00
D. bidelinger......................................................... 75
W . S. Hatch........................................................  4 50
J. B. Shattuek and team....................................  10 50
W. L. Shattuek...................................................  75
J. Lynch...............................................................  1 50
E. Cunningham, team.......................................... 7 50
A. W . Kennedy “  ........................................ 3 00
E. C. Lowell......................................................... 1 50
Jos. Dow............................................................... 150
F. Potter............................................................... 1 50
C. Rideout ........................................................... 1 50
A. Patterson and team........................................  8 25
H. Trask............................................................  3 00
Geo. Cochran, team............................................. 2 25
M. C. Dodge, “  ............................................. 2 25
F. S. Somes, “ .............................................  3 00
J. L. Clifford, dynamite...................................... 1 24
16
May account....................................  $171 49
F. Lewis, Commissioner...................................... $38 00
“  team.....................................................  23 25
17
J. Pitcher............... ..............................................  23 25
W. S. Davidson and team..................................  2 25
Thos. Dodge, team...............................................  3 00
A. Patterson, team.................. ...................... . 10 50
F. S. Somes team................................................. 3 50
H. Trask.................................. .................. 4 50
W . S. Carlisle.......................................................  17 25
W. Shattuck and team....................................... 4 50
F. F. Dodge........................................................... 7 30
W . H. Patterson.................................................  3 00
. A. Smith........................................................ 4 50
A. Smith..............................................   3 00
H. D. Smith.........................    3 00
M. A. Malcolm.....................................................  300
A. Malcolm............... ...  ..................................  3 00
F. H. Dodge..................................................... ... 2 85
H. Cushman.......................................................  4 50
J. P. Cushman and team........... . 300
T .H . Packard.....................   15 00
Chas. Trask..................................................   1 50
Bert Dodge...........................................................  700
E. Cunningham and team...................................  600
A. W . Kennedy, team....................................... 300
E. Harrison.......................................    1 50
F. L. Sherman, bill........................................................... 2 40
J. L. Clifford, dynamite...................................... 174
E. G. Dodge, clay................................................  1 25
W. G. Shattuck, clay........................................... 2 00
J. B. Shattuck, lumber........................................ 20 62
May 27th to July 1st account. . . . $229 16
18
F. Lewis and team............................................... $20 00
J. Pitcher.........................................................  4 50
Bert Dodge and team..........................................  350
Clif Dodge...........................................................  1 50
A. W . Kennedy, team........................................  3 0 0
E. Harrison...........................................................  150
A. Patterson.........................................................  100
W . S. Carlisle....................................................... 1 50
J. B. Preble.........................................................  1 50*
W . H. Patterson..................................................  1 50
Almond Hall........................................................  2 25
F. F. Dodge.........................................................  300
July account...................................  $44 75
F. Lewis................................................................  500
J. B. Preble.........................................................  1 65
F. Lewis................................................................  600
J. B. Preble.........................................................  5 00
A lH all.................................................................. 2 00
Aug. Sept, and Oct. accounts.......  $19 65
W. G. Shattuck, plank for Skeepscot bridge... 39 98
M. Malcolm, labor............................................. 1 20
E. Cunningham, labor........................................  2 05
D. Sidelinger, “  ....................................... 68
A. Simonton, “  ......................................  1 99
A. Patterson.........................................................  3 00
F. Lewis................................................................  4 50
Nov. and Dec. accounts. $52 40
19
W . L. Shattuck, bill............................................ 1 50
D. S. McKenney................................................  3 07
J. Cunningham.....................................................  2 25
J. B. Preble.........................................................  4 15
A. Patterson.........................................................  1 00
F. Lewis.............................................................  1 00
Jan. and Feb. accounts...................... $12 97
T. H. PACKARD, COMMISSIONER 1906, BALANCE.
T. H . Packard and team..............................................  $11 45
W . L. Shattuck..............................................................  4 05
J. S. Lynch...................................................................... 3 90
W . Carlisle........................................................................  1 35
Herman Dodge.................................................................  1 2 0
R. Sidelinger..................................................................  90
D . B. H a ll..........................................................................  2 70
W . S. Hatch and team.................................................. 60
J. B. Shattuck.................................................................  60
H . Pottle........................................................................... 1 20
Horace Pottle....................................................................  3 6 0
E . Harrison........................................................................  3 90
M . A . M alcolm ................................................................ 1 87
J. Cunningham and team...........................................  4 20
D . S. M cKenney.............................................................  3 15
W . A . Smith, b ill...........................................................  5 02
W . Patterson.......... ......................................................... 30
B. E. Dodge, b ill.........................................................  2 00
J. B. Preble......................................................................  3 30
E . Cunningham, bill......................................................  8 7 8
Jos. Dow, b ill..................................................................  2 55
20
A. W . Kennedy, bill..........................................  6 97
H. B. Marsh.........................................................  3 00
E. Marsh............................................................  1 20
E. E. Bragdon...................................................  210
Al Hall.................................................................  3 83
J. T. Hall.............................................................. 4 57
E. C. Low ell........................................................ 2 10
E  G. Dodge......................................................... 2 10
F . H. Dodge and team........................................  270
A. Patterson, hill................................................. 2 40
Thos. Dodge .......................................................  3 15
R. Dodge and team..............................................  270
J. White............................................................... 75
J. Dodge, repairing road machine.....................  1 50
T. H. Packard’s total balance, 1906 account $105 69
M. H. FOLLANSBEE, COMMISSIONER. 1906, BALANCE.
W. H. Decker, repairing road machine............  $5 50
J. Moody...............................................................  1 65
E. Chapman.......................................................  45
B. A. Woodbridge............................................  18 45
W. Hopkins, bill.................................................  90
Guy Tuttle, bill...................................................  150
H. Flye, bill.........................................................  1118
L. Erskine............................................................ 630
M. H. Follansbee................................................. 4 00
G.F.  Pinkham....................................................  60
D. J. Campbell.................................................. 37
J. Fuller................................................................ 45
W. Hopkins.......................................................... 37
21
J. B. Parsons and team.......................................  5 55
W. H. Emerson................................................... 1 50
B. W. Campbell...................................................  45
W . Clark............................................................   150
H. Lincoln.................................................. . . . . 75
C. W. Hassan....................................................... 431
J. Connor.............................................................. 2 25
W . E. Vannah......................................   60
M. H. Follansbee, balance 1906 account $68 73
REPAIRS DYER’S NECK BRIDGE.
No appropriation.
J. B. Shattuck, lumber........................................ $21 28
W . G. Shattuck, lumber....................................  36 56
“  “  ..................................... 7 60
A. Hall, labor........................................................  23 32
J. T. Hall, labor..................................   23 32
H.B. Marsh.......................................................... 18 90
J. B. Preble.......................................................... 20 60
J. B. Parsons and team.......................................  7 00
J. T. Hall, lighting..............................................  1 SO
Geo. E. Trask, lumber......................................... 140 03
Samuel Averill, labor and stone......................... 24 00
A. B. Erskine, lumber........................................  7 65
W . G. Shattuck, plank........................................  15 00
Total $346 56
22
REBUILDING NORTH NEW CASTLE BRIDGE. 
No appropriation.
N. Campbell and team......................................  $ 375
W. Trask.............................................................. 2 00
G. W. York.......................................................  2 0 0
J. B. Parsons and team....................................... 350
C. Goudy............................................................  1 50
M. Cunningham and team...................................  300
N. Campbell and team........................................  32 82
G. W. York, labor............................................  17 50
W. Trask, labor...................................................  10 00
J. B. Parsons and team......................................  23 00
Chas. Goudy, labor..............................................  10 50
Bert Light, labor.................................................  150
C. G. Hassan, labor..........................................  5 00
II. Trask, labor.................................................. 11 88
A. Cunningham, labor........................................  6 13
N. Campbell and team ......................................  28 13
G. W. York, labor............................................... 15 00
W . Trask, labor...................................................  12 00
J. B. Parsons and earn, bill............................... 23 20
N. Campbell and team........................................  29 91
C. Leadbeater....................................................... 1 50
H. Trask...............................................................  6 75
W. Trask.............................................................. 16 00
G. W. York.........................................................  11 50
J. Parsons............................................................  375
J. Parsons, team..................................................  5 00
Chas. Goudy.........................................................  375
H. Trask...............................................................  113
J. B. Parsons, lighting........................................  11 80
23
C. W. Erskine, stone ......................................... 3 00
A. B. Erskine, lumber.................................. .. 54 95
Total................................................. $367 48
SIDEW ALKS.
C. E. HALL, COMMISSIONER.
N. B. Waters.......................................................  $3 60
Elijah Cunningham............................................. 3 08
A.- Bergquist......................................................... 322
E. Bergquist........................................................ 240
S. N. Hall..........................................................  180
J. W . Chapman........ ..........................................  2 25
Wm. Perkins.......................................................  1 05
W. Gove................................................................  30
J. Williamson.......................................................  3 87
E. M. Wade.......................................................... 2 40
J. Reeves................................................................ 1 05
E. Liusoott...........................................................  233
D. Linscott.........................................................  4 8 0
G. P. Nash.......................................................... 135
Amount March account.................  $33 50
Muscongus Lumber Co., lumber........................ $166 22
S. N. Hall, labor............................................  30 75
N. B. Waters, “  .............................................  10 35
E. B. Weeks, “    10 50'
C. H. Sherman, ...........................................  28 00
E. W. Hatch, “    10 10
June accoun $255 92
24
Muscongus Lumber Co., lumber
S. N. Hall, labor..............
N. B. Waters,[labor........
Austin Hall, lumber. .. .
C. E. Hall...............
S. N. Hall...............
July 1st to Dec. 11th account........ $'87 44
T. E. Gay & Ron, nails........
E. W. Hatch, labor. .
F. Linscott,
J. Williamson,
F. M. Wade,
E. Cunningham,
F. Bergquist,
M. Bergquist,
W m. Perkins,
A. Bergquist,
A. Linscott,
J. W . Chapman,
Dec. 1st to Feb. 19th account. . . .  $40 04
f . LEWIS, COMMISSIONER.
J. B. Shattuck, plank .
W. G. Shattuck, plank.
J. B. Preble, labor........
J. B. Shattuck, plank..
A. Hall, labor.........
J. T. Hall,
W . G. Shattuck, lumber 
Geo. E. Trask, bill........
25
6 T2 
3 00
July, Aug. and Sept., total........... $101 26
STATE ROADS.
C. E. HALL, COMMISSIONER.
D. J. Campbell and team...................................  $53 80
W . Hopkins.......................................................... 875
E. Lewis, team...................................................... 7875
W . Perkins, labor................................................  31 50
C. E. Hall, team.................................................. 91 50
G. W . York, labor...............................................  18 37
Geo. Oliver, “  ...............................................  2 75
S. N. Hall, “ ...............................................  22 75
E. Cunningham, team......................................... 31 12
W . S. Carlisle....................................................... 1 5 7 5
D. J. Campbell, team.......................................... 59 50
S. N. Hall, “  ...........................................  30 62
Chas. Gove, “ ...........................................  43 25
E. Smithwick, '• ...........................................  42 50
F. Lewis, “ ..........................................  33 25
E. Cunningham, “  ...........................................  54 35
W.  Perkins, labor.............................................  29 75
W. S. Carlisle, “  .............................................  12 25
W . Hopkins.......................................................... 25 37
C. E. Hall, team.. . . . .  ....................................... 72 00
D. J. Campbell, team.,....................................... 22 75
C. E. Hall, team..................................................  34 00
W. Perkins, labor................................... ............  14 00
■26
S. N. Hall, labor............. ....................................  14 87
G. W . York, labor............................................  875
E. Cunningham and team................................... 10 50
F. Vinal, labor.....................................................  3 50
F. Worthly, labor............................................... 437
Clias. Gove, team................................................. 7 00
Geo. Huston, plow and scraper..........................  400
J. L. Thompson, sign..........................................  50
Geo. Oliver, blacksmith work.............................  6 00
N. B. Waters, labor............................................. 612
Total cost........................................  $897 24
Appropriation.................................. $600 00
From State....................................  300 00
Amount available. . . . ------------  900 00
Unexpended................  $2 76
HIGHW AYS.
PERMANENT IMPROVEMENTS. AUSTIN HILL DIST. NO. 1.
G. W . York, labor.......................................  11 38
W . Hopkins, “ ........................................  11 38
G. F. Pinkham, “  ......................................  13 13
Willis Clark and team........................................  19 25
E. Smithwick, “  ........................................  12 25
W. Durrell, labor................................................. 1138
Bedfield Hopkins................................................. 1138
C. Hunt and team................................................  1575
T. L. Clark, team................................................ 9 63
27
G. C. Jones, stone............................................. 20 00
A. S. Trask, labor and lighting.......................... 19 25
$154 78
DAMARISCOTTA BRIDGE.
J. B. Shattuck, plank..........................................  $56 11
C. E. Sherman, labor................................ ,.........  6 00
S. N. Hall, labor................................................... 6 00
G. E. Gay, nails................................................  2 65
Total.................................................  $70 76
D RAW  TENDER’S BILL.
E. W . Kennedy, to May 31, Dyers Neck bridge $ 3 00 
“  “  June 25, Sheepscot bridge. 4 00
“  “  Oct. 30, “  8 50
E. W. Kennedy, labor and oil, to Dec. 1, Sheep­
scot bridge................................................  8 25
$23 75
W ATERING TROUGHS.
Gilman Moody, 1906........................................... $3 00
“  1901 ..........................................  3 00
F. F. Dodge, 1907........................................  3 00
$9 00
28
SHEEP K ILLED  BY DOGS.
W . S. Hatch, 1906............................................  $ 7 00
C. Hunt................................................................. 12 00
F. M. Kavanagh................................................  16 00
Total................................................. $35 00
ELECTRIC LIGHTS.
Paid Twin Village "Water Co., for use 5 lights 
from Oct. 1. 1907, to Nov. 1, 1908, at 
$100 00 per year...................................... $103 33
STATEMENT NEW CASTLE AND NOBLEBORO 
FISHERY 1907.
CR.
Amount fish sold for domestic
purposes ............................ $695 25
Sold Nickerson Bros. 208 packed
barrels at $1.37 1-2..........  286 00
Amount received.. . ------------ $981 25
DR.
Expenses at stream including screen and seining
to get small fish from pond est. $100.00 619 32
Net received $361 93
29
Due Newcastle 1-2.......................  $180 96
Add 28 needy orders less than
Nobleboro............................ 9 80
Total paid J. P. Huston, Treas. #190 76
Due Nobleboro................................ 17117
------------  $361 93
STATEMENT DYER’S RIVER FISHERY, SEASON
1907.
Newcastle and Jefferson Joint Account.
DR.
Paid out for lumber, labor and material for fish
house, North Newcastle, bills on file. . . . $185 63
For labor at stream, trucking salt, barrels and 
fish, and for twine and screen, bills on 
file.............................................................  127 91
Whole amount paid out................. $313 54
CR.
By fish sold at stream..................... $43 55
By 29 barrels packed, fish sold to
Nickerson Bros.................  63 65
----------  107 10
Net expense. $206 44
30
One-half expense to Jefferson........ 1103 22
Less one-half Jefferson on bill,
$29 84.................................  14 92
Due from Jefferson... ----------  $89 30
Feb. 20th, Jefferson Cr. by check
to J. P. Huston to balance $89 30
Net cost of building and stock on hand to New­
castle.........................................................  $118 14
Net cost of building and stock on hand to
Jefferson...................................................  $118 14
INCIDENTALS.
Appropriation.....................................................  $300 00
Paid A. Hatch, mailing town re­
ports ................................ 100
A. W . Glidden, stamps for
reports............................. 303
G. W. Singer, printing reports 65 00 
A. W. Glidden, stationery. . .  3 55
Loring, Short & Harmon
books.................... 15 65
D. Sidelinger, wood for office 2 25
L. H. Sidelinger, repairs on
office....................  3 75
O. G. Oliver, tax on fish house 12 77
G. W. Singer, printing and
stationery.............  9 85
J. Murphy, watching July 3
and 4.................... 4 00
31
Massasoit Engine Co., b ill . . . 45 00
Wm. Perkins, watching July
3 and 4 ............................  4 00
Austin Hall, lumber for office 3 12
C. H. Gove, building house
for road machine............  21 96
A. W . Glidden, box rent and
stamps.............................  170
G. D. Pastorius, lumber for
machine house................  44 45
J. L. Clifford, hardware and
glass................................  I l l
G. W . Singer, printing........  5 00
A. S. Trask, stamps, stationery
and telephone................. 975
Fannie Waltz, putting up
tramps.............................  2 00
Expended...................  ............  $258 94
Unexpended................ $41 06
SUIT, LORAN W ALTZ VS. NEWCASTLE. 
Paid out for witnesses, expenses and officers’
fees.........................   $157 87
G. W . Singer, printing.......................  7733
Stenographer’s bill...............................  39 80
Execution..............................................  355 47
W . H. Hilton, Attorney.....................  112 00
Total cost $742 47
32
NOTES AND INTEREST ACCOUNT. 
Appropriation.......................................................  $1,400 00
Paid out on overdraft.......................................... $102 00
Interest on notes.................................. 409 20
Notes paid and interest on same........  829 83
Notes and interest paid.................. $1,340 53
MISCELLANEOUS.
f  REE LIBRARY.
Appropriation.......................................................  $100 00
Paid Treasurer Library......................................  S1Q0 00
HARLOW DUNB YR G. A. R.
Appropriation.......................................................  $25 00
Paid Quartermaster............................................. $25 00
TANISCOT ENGINE CO.
Appropriation.................................. $200 00
Paid A. D. Hall, clerk................... $200 00
G. P. Nash, work on engine
house, ’06.......................  5 00
----------  $205 00
Overdrawn.................. $5 00
BROWN TAIL MOTIIS.
Appropriation.................................. $50 00
Unexpended 1906..........................  5 69
Amount available. . . .   $55 69
Paid F. V. Norcross.......................  13 54
Unexpended................  $42 15
DOCTORS, BO ARD OF HEALTH.
Paid J. Reeves, account quarantine, Diphtheria. 
Dr. J. M. King, reporting births and
deaths............................................ . . .
Dr. E. F. Stetson, reporting births and
deaths.......................... .. , ...............
Dr. A. M. Card, reporting births and
deaths...................................................
Dr. W . H. Parsons, reporting births and
deaths, 1906, ’07. ..............................
Dr. J. M. King, disinfecting, G. P. Nash.
INSANE AND POOR ACCOUNTS.
Appropriation . ....................
Paid out, account, Lizzie B. Hall, 
insane, board and funeral
expenses.............................i f> 128,49
E. P. Wentworth, Reform
School, Gove boys..............  ^24 28
C. H. Dudley, Industrial
School, S. Russell..............  13 00
S. M. Simonton, burying W .
Knapman.. . . , ...................  5 00
Care and supplies to Mary
1( r  , Leighton..............................  123 78
M. I. Campbell, E. Jones, in- 
, ... sane.................................... .. T 133 5(|
34
M. I. Campbell, Estelle Tay­
lor insane............................. 14125
Cr. $569 36
By refund account E. Taylor and
E. Jones..............................  209 68
Total paid out............ ......................
Unexpended ...............
Due from Wellington Clark account Mary 
Leighton...................................................
SCHOOLS.
Appropriation.................................. 81.700 00
Unexpended 1906..........................  90 08
From State mill tax.......................  794 94
Amount Available.. . . ' --------------
Paid out Teaching...........................  81,835 15
Janitors............................  10530
Transportation................. 355 75
Fuel.................................. 164 62
Total paid out............ .....................
Amount due scholar-..
CLEANING AND REPAIRS.
Appropriation...............................................
Paid out.......................................................
$359 68  
•840 32 
$123 78
$2,585 92
2,460 82 
$125 10
$200 00 
151 14
Unexpended
35
TEXT BOOKS.
Appropriation.......................................................  $150 00
Paid out................................................................ 153 35
Overdrawn.......................................  $3 35
FREE TUITION.
Appropriation................................... $500 00
From State......................................  250 00
Amount available. . . . ------------ $750 00
PAID OUT.
To City of Bath, Cushman children $ 20 00 
Trustees, Hebron Academy,
Sunie Chase ............................ 1000
J. P. Huston, Treas., Lincoln
Academy..............................  174 00
Hebron Academy, Sunie Chase 10 00
J. P. Huston, Treas., Lincoln
Academy.............................  12700
F. I. Carney, Me. Wesleyan Sem­
inary........................................... 3000
E. C. Teague, Me. Wesleyan
Seminary, S. and S. Chase. 20 00
J. P. Huston, Treas., Lincoln
Academy.............................. 250 50
J. P. Huston, Treas., Lincoln
Academy.............................  169 00 '
E . C. Teague, Me. Wesleyan
Seminary, S. and S. Chase 20 00
------------  1830 50
Overdrawn
36
\ TOWN OFFICERS.
Appropriation.......................................................  $600 00
A. S. Trask, 1st selectman................................. $100 00
J. G. White, 2nd selectman................................ 75 00
J. A. Jones, 3rd selectman.................................. 50 00
F. V. Norcross, Superintendent of Schools. . . .  85 00
J. P. Huston, Treasurer...................................... 40 00
Alex. Farnham, Clerk........................................  .42  95
L. W. Erskine, Dog Constable.........................  1800
M. Wyman, Superintending School Committee. 8 00
W . B. Erskine, Superintending School Com­
mittee........................................................  800
Jonathan Dodge, Superintending School Com­
mittee........................................................  800
L. P. Boyd, Truant Officer................................  % 00
Jonathan Dodge, Collector, Com. on taxes, 1907 249 60
“  Constable fees................... .. . '  2 50
Total ............................................... $689 05
OUTSTANDING ORDERS.
299, Dr. A. M. Card................. ..................  $ 4 00
304, Dr. A. M. Card..........................................  175
320, E. C la rk :.,.,...............................................  1100
$16 75
LIABILITIES OF THE TOWN OF NEWCASTLE
J '  J  f  *  £  _
Town notes outstanding March 4,
. '  7 - i 9 0 8 ....................................  $8,430 00
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Accrued interest (not yet due) . . . .  300 00
Outstanding orders..................... .. . 16 75
Albert C. Huston fund..................  1,000 00
--------------$9,746 75
RESOURCES.
Tax deed Centrifugal Leatherboard
C o...........................   $443 17
Due from State Treasurer, account
dog tax, estimated ............  75 00
Uncollected taxes...........................  944 14
--------------$1,462 31
Net debt...................... $8,284 44
Amount of town notes outstanding March 1,
1 9 0 7 . . . . . ...............................................  $9,230 00
Amount of town notes outstanding March 1, .
1908.......................................................... 8,430 0<i
' i
Note paid, reduction of debt.......... $800 00
ABATEMENTS.
Leander Clark, Collector, 1903, balance..........  $24 71
J. DODGE, COLLECTOR, ABATEMENTS 1905.
. ■ },
Hall, Lawrence, not a resident..........................  $3 00
Lewis, Geo. N., inability....................................  3 73
Munsey, V. T., moved out of town..................... 7 99
38
Merrill, Helen E., moved out of town............... 2 17
Merrill, Anna, moved out of town.....................  217
Cunningham, Elijah, inability...........................  80
*19 86
1906.
Averill, Wilbur, not a resident. . . .........  S 3 00
Blood, E. T., “  ...............  3 00
Dodge, Norman C., “  ............. 3 00
Hassan, George, “  ...............  3 00
Hall, Lawrence, “  ...............  3 00
Lovett, William, “  ...............  3 00
Ordway, Kelsey, “  ............... 3 00
Page, Ervine, “  ...............  3 00
Palmer, Henry E., “  ...............  3 33
Pond, John, “  ...............  3 00
Sherman, Warren, “  ............... 3 00
Clark, Frank W ., “  ...............  3 00
Dodge, Arthur H., not a resident................... 3 00
Dow, Chas. W ., “  ...................  3 00
Elms, A. F., inability..............................  3 28
Gazette, John Est. “  ................................ 4 20
Dow, Joseph, vote of town..................................  3 32
Lincoln, Howard, Est., inability.......................  11 69
McCurda, Albert, .......................  5 74
Paine, Joseph Est, “  .......................  3 50
Oliver, J. P., exempt old soldier.......................  3 00
Perrin, Eugene, not a resident............................ 3 00
Pinkham, Howard, paid in Massachusetts......... 3 00
Cushman, J. P., paid in Arrowsic.....................  5 80
Churchill, E. C.. moved away............................ 370
Dodge, Horatio, poll tax exempt.......................  3 00
89
Cunningham. Elijah, inability............................ 60
Richardson, J. W ., paid in Waldoboro.............  3 00
Woodbridge, F. H., overvaluation order........... 9 80
Total for 1906................................  1109 66
1907.
Chase, Laura A., error in assessment................  1 75
Chase, John H., not a resident...........................  3 00
Cunningham, Wm., not of age........................... 3 00
Carney, Lester H., not a resident. ....................  3 00
Dodge, Myra B., error in assessment................  1 23
Dodge, Norman C., not a resident..................... 3 00
Dodge, Arthur, “  ..................... 3 00
Dodge, Rex W7., paid in Wilton......................... 3 00
Emerson, M. C., inability............................ 3 00
Gazette, John, Est., “    5 25
Hall, Lawrence, not a resident............................ 300
Hatch, Alphonso, not of age...............................  3 00
Lincoln, Howard, Est., inability.......................  15 23
Lovett, Wm., not a resident................................ 3 00
McCurda, Albert, inability.................................. 5 25
Oliver, Josiah P., soldier, exempt...................... 3 00
Paine, Joseph, Est., inability..............................  4 38
Page, Ervine, not a resident................ 3 GO
Perkins, J. M., “    3 00
Palmer, H. E., “    3 00
Pond, John, “    3 00
Sherman, Warren, “    3 00
Smith, W. A., vote of town ............................  4 32
Dodge, Horatio, “    4 94
Dow, Joseph, “    3 54
Vannah, George, overvaluation.......................... 3 50
40
Welch, Walter B., not a resident..............B OO
Wood, Margaret J., error in assessment1. .’v  .r. 6 80r
Clark, Sam’l. W ., not a resident.......................  3 00
Murray, R. L., assessed twice...........................  22 75
Dow, Chas. W., not a resident..........................  3 00
Richards, J. G. H., not a resident.....................  3 00
Oliver, Ira J., overvaluation............................... 3 50
Murphy, Dennis, error in assessment................  1 75
White, H. K., not a resident.............................. 3 00
Hall, Lincoln, overvaluation............................... 875
McElmore, J. H„ gone.......................................  3 00
Otis, Dodge, to settle Lyman Dodge hill, abat­
ing, years 1905, ’06 and ’07. order. . . .  36 60
W. W . Woodbridge, 1906, exempt, order........ 3 00
Emma Hall, error in assessment, order............. 2 18
Sarah Pierce, inability, order..............................  4 00
Total.................................................  $204 12
UNPAID TAXES IN TOWN OF NEW CASTLE, 
MARCH 2, 1908.
Bryant, Nathaniel................................................ $17 75
Clark, Norman.....................................................  3 00
Chapman, R. C ....................................................  10 20
Clark, Leander....................................................  20 00
Cunningham, Joseph...........................................  16 98
Cunningham, Seth C ..........................................  1617
Clapp, Harriet, Est............................................. 11 50
Ames, Frank D ....................................................  6 00
Dodge, Elizabeth................................................   14 00
Dodge, Frank T .................................................  1 23
41
Dow, Joseph.........................................................  6 06
Dodge, Roscoe......................................................  3 00
Dodge, Thomas....................................................  9 65
Dodge, Wilder T ................................................. 3 88
Dodge, H. M.........................................................  3 00
Dow, Charles W ................................................... 6 73
Erskine, Charles W ............................................. 42 90
Flye, Harrison.....................................................  44 83
Follansbee, M. H .................................................  8 49
Goudy, Charles E................................................. 3 00
Hayward, Willis................................................... 6 0 0
Hiscock, W in..........................................   3 00
Hall, D. R.............................................................  23 32
Hall, Orlando. . . .•...............................................  9 91
Hull, Robert......................................................... 6 65
Harrington, Herbert............................................ 13 14
Kennedy, Eugene W ........................................... 3 15
Kennedy, Jerome.................................................  613
Kennedy, A. W ...................................................  17 14
Linscott, Albion...................................................  3 00
Lailer, Fred.......................................................... 4 03
March, F. D .......................................................... 16 49
McNear, Maria....................................................  10 00
Moody, Jonathan.................................................  8 05
Norwood, Joseph................................................... 4 50
Plummer, C. W ...................................................  3 88
Perkins, W. M ....................................................  4 00
Perkins, James F .................................................  12 14
Potter, Fiank L ...................................................  12 28
Potter, Samuel.....................................................  57
Robinson, Edward M ........................................  21 80
Richardson, J. W .................................................  6 00
42
Reeves, John......... ' ............................................. 7 00
Rollins, Charles B ............................................... 9 35
Sherman, Charles H ...........................................  488
Sidelinger, David.................................................  600
Sidelinger, O. E...................................................  7 58
Tukey, F. E ..........................................................  44 80
Tukey, Jessie.......................................................  21 00
Thomas, Charles.................................................. 8 25
Teague, E. C......................................................... 3 50
Trask, Everett.....................................................  3 83
Vannah, George................................................... 6 50
Vinal, Frank........................................................  3 00
Webster, II. E...................................................... 6 38
Webster, Charles C.............................................  3 00
Webster, F. M ...................................................... 3 00
Averill, Samuel..................................................... 4 38
Averill & Woodbridge........................................  1301
Hall, Fred............................................................  5 25
Centrifugal Leather Co....................................... 70 00
Pearson, Mrs. M .A .............................................  1225
Blake, C. Mason..................................................  6 IS
Barstow, John G. Est..........................................  15 85
Pinkham, Arthur................................................. 5 80
Pinkham, Oscar...................................................  3 00
Cunningham, Joseph E ........................................ 3 00
Henry, Harriett...................................................  875
Piper, Charles E..................................................  5 00
Weaver, William................................................. 9 00
Sprague, Anthony................................................  3 00
Green, Charles.....................................................  3 00
Glidden, J. M., J r ...............................................  189 04
Whitehouse, Everett............................................  3 00
43
Coggan, ¥ m ........................................................ 3 00
$944 14
JONATHAN DODOE, COLLECTOR IN AC­
COUNT W ITH  TOW N OF NEWCASTLE.
DR.
To uncollected taxes, 1905.................................. $ 562 41
“  “  1906................... '. ............  4,331 54
Commitment 1907 ........................................  12,644 81
Supplementary tax ....................................  47 69
Total to collect................................  $17,586 45
CR.
By paid 1905 tax in part..................................  $ 506 82
1906 «    4,235 43
1907 “    11,900 06
Total collected.................................  $16,642 31
Unpaid taxes 1905. .. .......................................  $ 55 59
“  1 9 0 6 . . . ........................................  96 11
“  1907............................................... 792 44
Balance uncollectfd.........................  $944 14
JONATHAN DODGE, Collector March 2 , 1908.
r-- 4 ;4
SELECTMEN’S' ESTIMATES' FOR 1908.
Bridge notes and interest....................................  $1,000 00
Schools................................................................... 1,700 00
School text hooks.................................................  15000
Cleaning and repairs............................................  200 00
Poor......................... , ........................................  200 00
Highways...........................     1,800 00
Bridges, including draw Sheepscot bridge......... 800 00
Sidewalks .....................  500 00
Incidentals............................................   250 00
Taniscot Engine Co. . . .......................................  200 00
G. A. R ...... ..............     25 00
Town officers.........................................................  600 00
$7,425 00
Treasurer’s Report.
TOW N OF NEW CASTLE IN ACCOUNT W ITH  
JOEL P. HUSTON, TREASURER,
DR.
To paid overdraft at First- National
Bank of Damariscotta $1,515 45
Interest on town notes. . . .  ' 409 20-
State pensions...................  240 00
Dog tax..............................  100 00 ■
Skidompha Library, State.
aid.............................. 10 00
County tax........................  1,069 17
State tax............................ 2,047 63
For tax- deed Centrifugal
Leatherboard Co. .. . 443 17
Interest on Albert C. Hus­
ton Fund................... 6000
Town orders......................  12,213 26
Town Note No. 5'. . .  800 00
Interest on Note No. -5, to
March 2, 1908.........  29 33
To balance in Treasurer’s hands, . . 297 92
— t-----$19,235 13
46
CR.
Eeceived from sale of tax deed
Gamage Place....................  1 1 7 0 8
Eeceived from sale of Felix Mor­
gan Place............................ 100 00
Eeceived from sale of fish. Dyers
Eiver stream.......................  90 95
Eeceived from sale of fish New­
castle and Noblehoi'o..........  190 76
Eeceived from sale of fish New­
castle and Nobleboro refund 
ordeis Nos. 30 and 3 1 . . .  . 10 50
Eeceived from sale of old sidewalk
plank....................................  2 0 0
Eeceived from sale of tax deed,
Otis Morgan Place............ 10 26
Eeceived from A. Farnham, Town
Clerk, dog licenses.............  100 00
Eeceived cash, Smith dog case. . . .  5 00
Eeceived cash, rent of G. D.
Oliver........... ................   200
Eeceived from Maine Industrial
School for Girls, refunded. 175
Eeceived, account Estelle Taylor,
refunded..............................  136 48
Eeceived, acoount Enos Jones, re­
funded.................................  6550
Eeceived from Jefferson 1-2 ex­
pense fish house and repairs 89 30
Eeceived from State Treasurer, re­
fund dog tax....................... 58 03
Eeceived from State Treasurer, ac­
count Free Library............ 10 00
47
Received from State Treasurer, ac­
count School Fund and Mill
Tax......................................  794 94
Received from State Treasurer, ac­
count Free High Schools. . 250 00
Received from State Treasurer, ac­
count Railroad and Tele­
graph tax............................ 5856
Received from State Treasurer, ac­
count State Pensions..........  240 00
Received from State Treasurer, ac­
count Sheep killed.............  35 00
Received from State Treasurer, ac­
count State Roads..............  300 00
Received from Jonathan Dodge.
Collector..............................  16,642 31
Received from account Leander
Clark, Collector.................  24 71
$19,235 13
TABLE
Snowing Valuation, Bate per cent, on $100, and Taxes for 46  Temrt
Y E A R . V A L U ­
A T IO N . !
ON
§100 S T A T E . C O U N TY . T O W N T O T A L . Y E A R
1857 704,621 0 78 789 04 522 53 4 623 30 5 934 78 1857
1858 717 152 0 72 789 04 646 46 4 136 25 5 571 75 1858
1859 704 347 0 68 789 04 570 07 4 713 26 6 072 37 1859
1860 704 183 0 75 815 38 1 039 29 3 710 80 5 565 47 1860
1861 646 342 0 80 1 018 19 1 208 20 3 281 94 5 580 33 1861
1862 646 144 0 85 1 626 62 1 155 68 3 035 24 5 817 54 1862
1863 657 782 1 00 1 951 11 1 575 92 3 330 79 6 852 82 1863
1864 1 00 5 196 07 840 49 6 349 57 12 386 13 1864
1865 2 45 9 739 00 787 96 6 656 24 16 183 20 1865
1866 604 921 2 30 4 871 57 837 24 9 333 38 15 042 19 1866
1867 589 175 1 90 3 898 09 890 89 7 423 16 12 21214 1867
1868 598 600 1 50 3 249 10 890 89 5 839 03 9 979 02 1868
1869 599 883 1 85 4 547 08 834 49 6 744 40 12 125 97 1871
1870 578 046 1 43 4 191 41 916 04 4 156 87 9 264 32 1877
1871 598 605 1 50 3 493 42 814 26 5 563 68 9 871 36 1875
1872 1 60 4 016 91 966 94 5 376 46 10 360 31 1877
1873 607 810 1 65 3 493 42 1 017 82 6 465 59 10 976 83 1873
1874 602 151 1 40 3 493 42 1 018 82 5 300 67 9 811 91 1842
1875 644 145 1 00 2 795 44 916 04 3 711 94 7 323 42 1857
1876 639 142 1 50 2 620 97 1 017 82 7 275 72 10 914 51 1876
1877 651 046 1 70 2 097 46 916 04 9 123 93 12 137 43 1877
1878 668 037 1 70 2 795 44 916 04 8 947 42 12 658 90 1878
1879 647 128 2 20 2 795 44 814 26 11 719 12 15 328 80 1879
1880 640 891 2 25 3 493 42 814 20 l 1 377 83 15 685 51 1880
1881 633 309 2 30 3 725 96 1145 90 10 827 91 15 609 77 1881
1882 621 681 1 95 3 725 95 1 109 51 8 391 28 13 226 75 1882
1883 631 630 1 72 3 312 40 1 122 00 7 487 04 11 890 52 1883
1884 592 950 2 00 3 312 40 1 122 00 8 415 88 12 870 28 1884
1885 575 429 1 70 3 015 63 1 059 60 6 630 65 10 795 90- 1885
1886 CG5 633 1 70 3 015 63 1 009 70 6 546 56 10 661 89 1886
1887 563 826 1 65 2 278 50 1 009 70 7 028 02 10 316 24 1888
1888 546 791 1 80 2 278 50 1 000 80 6 050 00 10 853 24 1889
1889 609 601 1 50 2 278 52 1 146 01 6 818 12 10 243 55 1890
1890 606 509 1 45 1 864 96 1 146 91 6 755 76 9 747 63 1891
1891 612 933 1 25 2 130 90 928 20 5 600 97 8 660 07 1892
1892 607 961 1 10 2 130 90 928 20 4 640 72 7 699 82 1893
1893 092 445 1 10 2 126 85 985 96 4 306 96 7 419 77 1889
1894 585 478 1 60 1 938 78 985 96 *9 990 52 1988
1895 595 362 1 15 1 869 75 935 99 4 630 92 7 436 66 1806
1896 592 200 1 20 1 683 10 935 99 5 066 09 7 685 18 1994
1897 586 285 1 10 1 933 82 934 24 4 154 86 7 022 92 1898
1898 603 515 1 50 1 933 82 934 24 6 951 00 9 937 27 1899
1899 617 000 124 1 856 48 920 09 5 450 00 8 527 14 1890
1900 606 454 1 26 1 856 48 920 09 5 400 00 8 415 32 1901
1901 615 661 120 1 819 39 901 89 5 421 47 8 137 93 1902
1902 659 540 1 50 1 819 89 901 87 7 946 30K10 667 5614 1903
1903 670 029 1 45 1 901 62 936 24 7 612 12 10 449 98 1904
1904 672 668 1 45 1 901 62 936 24 7 635 76 10 472 62 1905
.1905 646 160 1 45 1 739 58 989 88 7 401 86 10 131 32 1906
J906 657 183 1 40 1 739 58 1 044 81 6 950 00 9 733 99 1906
1907 680 271 1 75 2 047 63 1 069 18 8 848 69 11 691 50 1907
Report of School Committee.
DISTRICT NO. 2.
Paid Gertrude Dunbar, teaching’ spring term,
10 weeks at $9.00............................... $90 00
Beulah Holden, teaching fall term, 10
weeks at $9.00...................................  90 00
Beulah Holden, teaching winter term, 10
weeks at $9.00...................................  90 00
Janitor, 3 terms........................................... 1975
Fuel bill.......................................................  35 06
Transportation, 3 terms, one-half.............. 135 00
$459 81
REPAIRS NO. 2 AND 5.
Paid cleaning schoolhouse ..................................  $5 00
Joseph Burnham................................. .. 4 20
W . W . Keene & Son..................................  1 80
Twin Village Water Co., one-half............. 12 00
$23 00
Paid Mrs. A. H. Dodge, teaching spring term,
10 weeks at $6.50............................... $65 00
Mrs. A. H. Dodge, teaching fall term, 10
weeks at $6.50....................................  65 00
Ross Hodgkins, teaching winter term, 10
weeks at $6.50...................................... 65 00
Janitor, 3 terms..........................................  10 50
Fuel bill.......................................................  14 00
$219 50
REPAIRS.
Paid cleaning school room................................... $2 00
DISTRICT NO. 4.
Paid Ella Hodgkins, teaching Spring term, 10
weeks at $6.50........................................  $65 00
Ella Hodgkins, teaching Fall term, 10
weeks at $6.50........................................  65 00
Ella Hodgkins, teaching Winter term, 10
weeks at $6.75........................................  67 50
Janitor, 3 terms ......................................... 1050
Fuel bill .....................................................  18 00
$226 00
REPAIRS.
Paid W . B. Erskine, bill for labor....................  $100
Abbie Lincoln for cleaning schoolroom. . .  2 00
DISTRICT NO. 3.
$3.00
DISTRICT NO 5.
Paid Elizabeth Mitchell, teaching Spring term,
10 weeks at $8.00...................................  $80 00
51
Elizabeth Mitchell, teaching Fall term, 10
weeks at #8 .0 0 ........................................  80 00
Elizabeth Mitchell, teaching Winter term,
9 weeks at 18.00...................................... 72 00
Janitor, 3 terms, one-half ......................... 19 75
Fuel bill, one-half........................................ 35 07
Transportation 3 terms, one-half............... 135 00
#421 82
REPAIRS.
Paid Manfred Wyman, bill................................  # 3 61
Twin Village Water Co., one-half.............  12 00
#15 61
DISTRICT NO 6.
Paid Mabe'l Jewett, teaching Spring term, 10
weeks at #7.00....................................  #70 00
Doris Carney, teaching Fall term, 10
weeks at #6.50..................................  65 00
Doris Carney, teaching Winter term 10
weeks at #7.00..................................  70 00
Janitor bill, 3 terms..................................  10 00
Fuel bill........................................................ 1112
#226 12
REPAIRS.
Paid for cleaning schoc '"oom.............................. # 2  00
Foi glass, Ito j.u , 1 dipper.......................  55
W . W. Keene & i^ on for stove.................  13 50
S. D. Wyman for chair..............................  1 00
#17 05
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DISTRICT NO. 7.
.'Paid Ella Sherman, teaching Spring term 10
weeks at $6.50 ..................................  $65 00
Ella Sherman, teaching Fall term 10
weeks at $7.00....................................  70 00
■Ruth W . Clifford, teaching V inter term
10 weeks at $6.50...............................  65 00
-Janitor bill, 3 terms...................................  10 00
Fuel bills....................................................... 17 37
$227 37
REPAIRS.
Paid for cleaning schoolroom, glass and setting $3 80 
J. Dodge for glass and setting...................  20
$4 00
DISTRICT NO. 8.
Paid Winifred Erskine, teaching 2 2-5 weeks,
spring term at $6.00..........................  $14 40
Florence Tomlinson, teaching spring term,
8 weeks at $7.00.................................  56 00
Florence Tomlinson, teaching fall term, 10
weeks at $7.00....................................  70 00
Florence Tomlinson, teaching winter term,
10 weeks at $7.50............................... 75 00
Janitor’s bills............................................... 1000
Fuel bills......................................................  13 00
$238 40
REPAIRS.
.Paid for cleaning school room.............................  $2 00
J. Dodge for glass and setting.. ...............  40
$2 40
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DISTRICT NO. 9.
Paid Ruth Bartlett, teaching spring term........  $75 00
Janitor..........................................................  3 6 0
Fuel bill.......................................................  4.00
$82 60
REPAIRS.
Paid J. T. Hall, carpenter..................................  $15 50
A. B. Erskine for boards............................ 8 54
W . B. Erskine for shingles and labor. . . .  27 13
Mrs. Lincoln for cleaning school room.. . .  3 00
T. S. Hodgkins for nails, etc.....................  2 41
$56 58j
DISTRICT NO. 10.
Paid Mamie Mayers, teaching spring term, 11
weeks at $7.75....................................  $85 25^
Mamie Mayers, teaching fall term, 11
weeks at $8 .0 0 ....................................  88 0 0 '
Mamie Mayers, teaching winter term, 9
weeks at $8.00....................................  72 00'
Janitor bill.................................................  1 1 2 0
Fuel bill.......................................................  17 00
$273 45
REPAIRS.
Paid Abbie Lincoln, cleaning room...................  $3 00
W . B. Erskine, bill for labor..................... 2 00
$5 00
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Paid transportation.............................................. $65 75
Board, Ruby Trask. . ............................ .. . 5 00
S. Smith.......................................................  15 00
DISTRICT NO. 10.
$85 75
STATEMENT.
Balance due schools from last year.....................  $ 90 98
Appropriation for schools....................................  1,700 00
State Mill tax.......................................................  794 94
Whole amount available...................................... 2,585 92
Whole amount expended......................... ......... 2,460 82
Balance unexpended.....................  $125 10
REPAIRS.
Amount appropriated for repairs.......................  $200 00
Amount expended for repairs............................. 151 14
Balance unexpended.......................  $48 86
SUMMARY.
Paid teachers.........................................................  $1,835 15
Transportation and board........................... 35575
Janitors........................................................  10530
F uel................................................... •......... 164 62
$2,460 82
RECOMMENDATIONS FOR 1908.
For schools...........................................................  $1,700 00
For repairs............................................................ 200 00
For tuition...........................................................  500 00
For books and supplies.......................................  150 00
Respectfully submitted 
JONATHAN DODGE, I Superintending 
W . B. ERSKINE, (  School 
MANFRED WYMAN, )  Committee.
Report of the Superintendent
of Schools.
To T h e  C i t iz e n s  o f  N e w c a s t l e :—
NO. 2, GRAMMAR SCHOOL.
The spring term was taught by Gertrude Dunbar, 
with her usual good success. Miss Dunbar is well known 
in this community, having taught the Grammar school for a 
number of years and having given excellent satisfaction in 
her work. The School Board and all interested in the 
school were very sorry when she resigned her place as teacher 
in this school.
The fall and winter terms were taught by Miss Beulah 
Holden. Miss Holden has done admirable work in the 
school. She has been active, earnest and faithful, with the 
result of a constant and increasing interest on the part of 
scholars and a rapid advancement in study.
It is very desiable that Miss Holden should he con­
tinued in this school.
DISTRICT NO. 3, THE MILLS SCHOOL.
The spring and fall terms of this school were under the 
instruction of Mrs. Jeanette M. Dodge, an experienced and 
successful teacher. Under her judicious management and 
instruction, the scholars generally made very good advance­
ment in study and were orderly in conduct.
- 2
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The winter term of this school has been in the care of 
Mr. Alton R. Hodgkins, a member of Bates College. This 
was Mr. Hodgkins’ first attempt at teaching, and he ex­
hibited some fine traits as a teacher. After the first few 
days, during which I am sorry to say, some of the scholars 
were a little disorderly, especially at recess time, both in 
the schoolhouse and out doors, everything moved on pleas­
antly and properly and the term was a profitable one. Mr. 
Hodgkins has reason to feel encouraged in the work of 
teaching.
District No. 4. called the Pond Road school, has been 
under the care and instruction of Miss Ella Hodgkins, a 
graduate of Augusta High school, during the whole year. 
Miss Hodgkins has done good and faithful work in this 
school, the scholars have been punctual, studious and orderly 
and have made good progress in their studies. Whenever 
I have visited this school during the five years that I have 
held the office of Superintendent, I ha\e found good order, 
and studiousness on the part of the children, and generally 
good recitations.
DISTRICT OR SCHOOL NO. 5 , THE PRIMARY DEPARTMENT 
OF 'IHE VILLAGE SCHOOL.
This school has been during the year under the 
faithful care and instruction of Miss Elizabeth Michell. 
For five years or more Miss Michell has taught this school, 
and it has been pleasirg to notice that never since the com­
mencement of her course has the teacher been more thorough 
and careful in her work, nor the children more interested in 
the school. Those who have taught much know very well 
that it is difficult to sustain term aftQr teim and year after 
year an unflagging interest in their work: but this seems to 
have been done by this teacher with good results.
hT
D is t r ic t  n o . 6 , f o r m e r l y  c a l l e d  t h e  w r i g h t  s c h o o l .
The spring term of this school was under the care and 
instruction of Miss Mabel Jewett, who fully sustained the 
good reputation as a teacher that she had previously gained 
in No. 8 . We would gladly have continued her in the 
entire 3 ear, but for some reason she preferred not to remain.
The fall and winter terms have been under the faithful 
care and instruction of Miss Doris Carnej, a graduate of 
Maine Wesleyan Seminary. The two terms have been 
successful and profitable, and the teacher has done excellen t 
work.
DISTRICT n o . 7 , s o m e t im e s  c a l l e d  b e a c h  h i l l  s c h o o l .
Miss Ella Sherman was the faithful and successful 
teacher of the spring and fall terms of this school. During 
one of these terms a very nice elite.tainment was held by 
the teacher and scholars, and money enough raised to pro­
cure and raise a very nice flag, and now on pleasant days 
when school is in session, the Stars and Stripes floating over 
:he school-house proclaim the ardent patriotism of the youth­
ful hearts within.
The winter term has been under the instruction of 
Miss Ruth W. Clifford, a graduate of Lincoln Academy. 
Miss Clifford has shown herself very active and efficient in 
the school room and has given excellent satisfaction.
This school is very small, the aveiage attendance being 
but six the last term. There are children enough in the 
district to give an average of eight, but for some reason the 
parents of two of the children have seen fit to send them 
into another district out of town. This seems a pity as it 
injures our own school, and may render it necessary to dis­
continue the school and convey the children to another 
district.
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Miss Wmnifred Erskine of Aina, commenced the 
spring term of this school, but made some mistakes on ac­
count of youth and inexperience, and'left at the end of two 
weeks.
Miss Ilorence Tomlinson, a graduate of Lincoln Acad­
emy, finished out the spring term, and taught the fall and 
winter terms. Miss Tomlinson accomplished good work in 
the school, the scholars were punctual and studious, and 
made rapid advancement.
This school has averaged only seven in attendance, 
caused by parents sending children away to school, or keep­
ing them at home to work. But it is the opinion of the 
Superintendent that this school had better be continued at 
least another year with the small number of scholars rather 
than convey them to some other school.
DISTRICT NO. 9, KNOWN AS THE SHLIfSCOT SCHCOI .
The fall term of this school was taught by Mi»s Ruth 
Bartlett of the Mills. Miss Bartlett is a wide awake and 
faithful instructor and did good woik in this respect. 
There was some disorderly conduct on the pait of a few of 
the boys toward the close of the term. In such cases the 
teacher should at once send the offenders home, inform 
their parents aud the Superintendent of their offense and 
await their action.
The winter term of this school went to Aina, where 
also the spring term had been. Miss Mayers has just com­
menced a short term of this school in this town.
DISTRICT NO. 1 0 , NORTH NEWCASTLE SCHOOL.
This school has been under the care an 1 instruction of 
Miss Mamie Mayers of Dresden Mills. Miss Mayers is one 
■of the best of our teachers. Her school was orderly, the
DISTRICT NO. 8 , COMMONLY CALLED THE KENNEDY SCHOOL.
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scholars studious and interested and everything moved on 
very pleasantly and to the entire satisfaction of all. We are 
glad to know that there is a prospect of securing the ser­
vices of Miss Mayers for another year. This school held 
an entertainment at the close of the fall term, which was 
very satisfactory, and netted quite a little sum, which was 
expended in some useful articles for the school room.
Thus it will be seen that we have had nine schools in 
town with 225 weeks of schooling, seven of these schools 
having had 30 weeks each; one having had 29 weeks, 
losing one week by the sickness of the teacher; and the 
Sheepscot school having already had 10 weeks in this town 
and now having a term of 0 weeks, which will give that 
school l(i weeks in this town and about the same in Aina.
In closing it gives me great pleasure to say that during 
the five years of my service as Superintendent our schools 
have never been in so good condition, nor have they ever 
accomplished any better woik than during the past year. 
Our teachers have been active and efficient, the children 
have generally been studious and obedient, and the parents 
have seemed to cooperate to secure the constant and punctual 
attendance of their children at school. There have doubt­
less been a few exceptions, but not many. This is as it 
always should be.
And now in retiring from office I would express my 
thanks to the School Committee for their assistance, the 
parents for their cooperation, the teachers for their faithful 
work, and would assure the children, the most of whom I 
know by name, that I shall always remember them and 
pray for them with interest and affection, hoping they may 
all become noble men and women and accomplish much 
good in the world.
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Total number of pupils in town between the ages of
five and twenty-one years, Apiil 1, 1907.......... 266
Total number attending town school some portion of
the year........ ........................................................  198
Number of different scholars attending secondary
schools some poition of the year.........................  51
Total in school some portion of the j  ear...................  249
Number attending town schools Spring term...........  159
Average.......................................................................... 128
Number attending Fall term....................................... 155
Average..........................................................................  130
Number attending Winter term.................................  151
Average.......................................................................... 122
Number of different teachers employed...................... 14
Number in same school during the year..................... 4
Number in same, two terms......................................... 4
Number, one term......................................................... 6
Average wages of teachers including board................ $7 06
Respectfully submitted,
F. Y. NORCROSS, Superintendent.
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SUPPLEMENT.
Names of pupils who have attended Secondary Schools 
and the amount of tuition paid by the Town of Newcastle 
for each pupil during the year beginning Dec. 1, 1906, and
ending Dec. 1, 1907.
Bartlett, Sanford
W i n t e r S p r i n g
3.00
S u m m e r
5.00
F a l l A m o u n t
8.00
A m o u D t  oaid 
by t o w n .
5 52
Carney, Luther 5.00 7.00 12 00 8.28
Carney, Roswell 4.00 6 00 10 00 6 90
Chase, Anida P. 6.00 6.00 4.14
Clark, Catherine 5 00 7.00 5 00 7 00 24 00 16.56
Clark, Zoa 7.00 5 00 12.00 8 28
Clifford, A ithur 5 00 5 00 5 00 7.00 22 00 14 28
Cunningham, Lester 5.00 7.00 4,00 7.00 23 00 15.86
Cushman, Clara 4.00 3.50 7.50 5 18
Cushman, Sadie 5 00 4 00 7.00 16.00 11.04
Dodge, Aimlie 4 00 6 00 10 00 6 30
Dodge, Leon 5 00 7 00 5.00 7.00 24 00 16.56
Dodge, Elsie 4 00 6.00 4.00 6 00 20.00 13 80
Dodge, Henry 7 00 5 00 12 00 8.28
Genthner, George 4 00 6 00 4 00 6 00 20 00 13 80
Genthner, Sylvan 7 00 5 00 12 00 8.28
Hall, David B 4 00 6 00 10.00 6.90
Hall, Sadie M 5 00 7 00 5 00 7 00 24.00 16 56
Hall, Sheridan 5 00 7 00 5 00 7 00 24 00 16.56
Hodgkins, A . R. 7 00 5 00 12 00 8 28
H ull, Mabel F. 5.00 7.00 12 00 8 28
Hussey, Dons 5 00 7 00 5 00 7 00 24.00 16 56
Hussey, Tliurlow, 5.00 6.00 4 00 7.00 22.00 14.28
Huston, Christine 5 00 7.00 12.00 8 28
Larrrbee, Philip 5 00 7.00 5 00 7 00 24 00 16 56
Lincoln, Frank 4 00 6.00 10.00 13 80
Low ell, M ary E . 5.00 7.00 5.00 7 00 24 00 16 56
Murphy, Joseph 5 00 7.00 4.00 7.00 23.00 15 86
Hash, Ernest 4 00 6.00 10.00 6 91
Nash, Lillian 5 00 7 00 5.00 7.00 27.00 16 57
Plummer, Clifton 5.00 7 00 5.00 7.00 24.00 16.57
Pinkbam, Emma 5.00 7.00 12 00 8 29
Sheaff, Harold 5.00 7.00 12.00 8.29
Sheaff, Leapha 4.00 6.00 10.00 6.90
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W i n t e r S p r i n g S u m m e r Fall
A m o u n t  p a i d  
A m o u n t  b y  t o w n
Smithwick, Christine 4 00 6.00 10 00 6.90
Sm ithwick, Fred 5.00 6 00 4.00 7.00 22.00 14 28
Sprague, Priscilla 5.00 7 00 5 00 7 00 24.00 16 57
Soule, Leslie 4 00 6.00 10.00 6 90
Stetson, Arthur 5 00 7.00 4 00 7 00 23 00 15 86
Stetson, Glidden 3.00 3 00 2 07
V inal, Iva M . 5.00 7.00 12 00 8 29
Trask, Josephine 6 00 4.00 10.00 6 90
W ilson, W alter R . 5 00 7.00 5.00 7.00 24.00 16 58
W ood, Thomas 4 00 6 00 10.00 6 90
Woodbridge, 5 00 7.00 12.00 8 29
W yman, V ella 7.00 2 00 9 00 6.21
Carney, Doris 
Chase, Sunie 
Chase, Sarah 
Cushman, Clara 
Cushman, Sadie
30 00 'I 
30 00 |
10 oo 
10 00 | 
10.00 J
20 70 
20 70 
6 9 0 .
6.90
6.90
169.00 174 00 127 00 250.50 90.00
out of 
town.
$169. CO plus $174,00 plus $127.00 plus $250 50 plus $90 00 - $810 50
Paid by the State.... 250 00
Paid by the town.... $560 50
Vital Statistics
1907.
May 2 2 .
June 1 .
1 2 .
19.
19.
Aug. 31.
Sept. 4.
6 .
2 1 .
Oct. 15.
30.
Nov. 3.
28.
28.
30.
Apr. 1 1 .
Feb. 19.
Mar. 11.
Apr. 11.
16.
MARRIAGES.
Angier Clarence Merriam of Kennebunk and 
Marian Paiker Stetson of Brunswick.
Edmund Plaice Walker of Rockland and 
Pauline Austin of Newcastle.
Clarence Mason Blake of Greenwich and Ruth 
Tumble of Newcastle.
Millard Filmore Pickett of Newcastle and May 
Katharine Andrews of Camden.
Charles Leo Gillespie of Methuen, Mass., and 
Anastasia Uoyle of Newcastle.
Jilin E. Bodge of Pittston and Annie L. Dow 
of Newcastle.
Alfred Morton Gilmore Soule of Woolwich 
and Mary Emily Hilton of Damariscotta.
Elisha B. Sprague of Newcastle and Angie 
Keene of Bremen.
Joseph W. Plale and Delia D. Mulligan, hotli 
of Nobleboro.
Clarence A. Taft of Mendon, Mass., and Mary 
E. Benner of Bristol.
William A. Potter of Whitefield and Ida M. 
Dow of Newcastle.
Percy E. Cunningham of Jefferson and Min­
nie L. Williams of Newcastle.
John C. Pitcher of Edgecomb and Etta Sy- 
monds of Newcastle.
Wilder F. Dodge of Newcastle and Roxie E. 
Pitcher of Edgecomb.
Herbert H. Maines of Windham and Cora 
Emma Nash of Newcastle.
BIRTHS.
To the wife of Moses A. Bragdon, a daughter- 
“  Charles Thomas, a daughter.
“  Jacob Francis, a son.
“  Frank Lewis, a daughter.
“  Thomas F. Kennedy, a daughter-
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May 8.
June 20.
19.
20.
Aug. 11.
Sept. 30.
13.
Oct. 28.
22.
Nov. 6 .
10.
11.
16.
22.
19.
1908.
Jan. 23.
1907.
Mar. 3.
Apr. '22.
June 6 .
Aug. 1 .
13.
Nov. 8.
9.
22.
Dec. 12.
14.
12.
1908.
Jan. 13.
19.
30.
Fred S. March, a daughter. 
Edward A. Gross, a daughter. 
Samuel Place, a daughter.
A. T. Wood, a sou.
B. H. Mc Elman, a son 
John Connor, a daughter.
Pearl Lee Higgins, a son. 
Charles W.  Hassen, a son.
Fred Dodge, a daughter.
Walter Vannah, a daughter. 
Clarence Hunt, a daughter. 
Theodore L. Clark, a daughter. 
B Leslie Johnston, a daughter. 
Charles W . Erskine, a daughter. 
Horace B. Marsh, a son.
Edwin Place,' a daughter. 
DEATHS.
Emma J. Erskine, aged 05 years, 5 months. 
Frank Smith wick, aged TO years.
Leander Clark, aged 60 years, 5 months. 
Charles Morgan, aged 31 years, 1 month, 8 
days.
Hannah A. Munsey, aged 61 years, 8 months, 
27 days.
Lillian M. Dodge, aged 38 years.
Francis G. Hopkins, aged 81 years, 6 months, 
1 1  days.
Abbie E. Erskine, aged 1 hour.
Royal W . Dodge, aged 87 years, 11 months. 
Rebecca C. Ryder, aged 07 years, 9 months,
24 days.
John S. Jones, aged 81 years, 3 months, 4 days.
Ann Chase, aged 89 years, 7 mouths, 25 days. 
Dwight Alvan Hussey, aged 47 years, 2, months,
25 days.
Seth W . Dodge, aged 77 years, 5 months, 5 days
Town Warrant
To JONATHAN DODGE, Esq., a constable in the 
Town of Newcastle. County of Lincoln and State of Maine.
G r e e ii n g : -  In the name of the State of Maine you 
are hereby lequired to notify and warn the inhabitants of 
said town of Newcastle, qualified by law to vote in town 
affairs, to assemble at the Town House in said town on the 
16th day of March, A. D., 1908, at ten o’clock in the fore­
noon, to act on the following articles, to wit:
To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
To choose a Clerk for the ensuing year.
To choose Selectmen for the ensuing year.
To choose Assessors for the ensuing year.
To choose Overseers of the Poor for the ensuing 
year.
To .choose Fish Committee to act with Noble- 
' boro Fish Committee for the ensuing vear. 
To choose a Treasurer for the ensuing year. 
To choose three Road Commissioners for the 
ensuing year.
To choose one member of the Superintending 
School Committee to act for three years. 
To see what method the town will adopt for 
collecting taxes and fix the compensation 
for same.
To choose a Collector for the ensuing year. 
To choose an Auditor of accounts for the en 
suing year.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for schools for the ensuing year. 
To see what sum of money the town will vote 
to raise for repair of school houses for tha 
ensuing year.
To see what sum of money the town will vote 
to raise for Free High Schools for the 
ensuing year.
Akt. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
A rt. 4.
Art. 5.
A rt. „ 6 .
i (>
A rt. ♦ .
A rt. 8.
Art. 9.
A rt.
il ii
10.
Art. 11.
Art. 12.
A rt. 13.
A rt. 14.
A rt. 15.
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Art .
A rt.
A r t .
A r t .
A r t .
A r t .
A r t .
A rt
A r t .
16. To see what sum of money the town will vote
to raise for school text books for the 
ensuing year,
17. To see what sum of money the town will vote
to raise for support of poor for the en­
suing year.
18. To see what sum of money the town will vote
to raise for highways for the ensuing year.
19. To see what sum of money the town will vote
to raise for repair of bridges, amount to 
include the expense of putting draw in 
Sheepscot bridge as required by the U. >s . 
War Department, draw to be completed 
on or before June 1st, 1908.
20. To see if the town will vote “ yes” or “ no”  upon
the adoption of the provisions of t 'hapten- 
112 of Public Laws > f  Maine for the 
year 1907, relating to the appiopriating of 
money necessary to entitle the town to 
State aid for highways for the year 1908.
21. To see if the town will raise, appropriate and
set apart, for the permanent improvement 
of the main highways within the town, 
such sum of money as is contemplated and 
directed by Section 5 of Chapter 112 of 
the Public Laws of Maine for the year 
1907, being the sum of $113.50.
22. To see what sum the town will vote to raise for
sidewalks for the ensuing year.
23. To s.e what sum of money the town will vote to
raise for payment of town officers for the 
ensuing year.
24. To see what.sum of monCy the town will vote
to .aise for incidental expenses for the 
ensuing year.
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A rt. 25. 
A rt. 26. 
A rt. 27.
A rt. 28.
A r t . 29.
Art. 30.
Art. 31,
A rt, 32.
To *ee if the town will vote to raise two hun­
dred dollars for Taniscot Engine Company 
for the ensuing year.
To see if the town will vote the sum of one 
hundied dollars for support of Free 
Library for the ensuing year.
To see if the town will vote to pay the Twin 
Village Water Company the sum of one 
hundred dollars for electric lights in the 
village fot the term of one year from Nov. 
1st, 1908, the same as ar- in use at 
present.
To see what action the town will take for new 
valuation of taxable property in town and 
to see what’ sum of ‘money the town will 
vote to raise for the expense of taking 
such new valuation and the manner in 
which such valuation shall be taken.
To see what action, if any, the town will vote to 
take toward abating the whole, or any 
part, of the taxes of the Centrifugal 
Leather Company, for the year 1907, the 
same remaining unpaid, ,
To see if the town will vote to pay R. H. Hanly 
a sum of money for the loss of his horse, 
he claiming loss through defect in high­
way.
To see what action the town will take in regard 
to sch mis in Districts Nos. 7 and 8 , 
whether the schools be kept as they are, or 
will hav.' the scholars conveyed to some 
1 other school.
To see if the town will vote to mairitajn a, school 
in what was formerly known as' District 
No. 1 on River road, as petitioned by A.
H. Lailer and otheis.
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Art. 33. To see how much the town will vote for paving' 
bridgt notes and intei est for year 1908. 
A rt. 34. To see if the town will vote to instinct the fish 
committee not to sell fish to out of town 
speculators until all town’s people have 
been supplied.
Art. 35. To see if the town will vote to fence its burying 
grounds to comply with law of 1905, am- 
mending Section 3 of Chapter 20 of the 
Bevised Statutes, and appropriate a sum 
of money therefor.
Art. 36. To see if the town will vote to take a pait of 
appropriation for permanent improvements 
to repair or improve Wright’s Hill.
A rt. 37. To see if the town will vote to accept list of 
Jurors as made up by Selectmen.
Art. 38. To see if the town will vote to authorize the 
selectmen in order to meet and pay bills 
against the town promptly to borrow 
money from bank on town notes, such 
sums and at such times as may be neces­
sary, not to exceed fifteen hundred dollars. 
A rt. 39. To choose all other necessary town officers.
A rt. 40. To transact any other business that may legally 
come before said meeting.
The Selectmen will be in session at the Town House 
on Monday the 16th day of March A. D. 1908 at 9 o’clock 
in the forenoon for the purpose of revising the voting list.
Hereof fail n t, and make due return of this W an ant 
and your proceedings thereon, at the time and place of said 
meeting.
Given under our hand this 4th day of March A. D.
1908.
A. S. TKASK, 1 Selectmen 
J. G. W HITE. | of 
J. A. JONES. ) Newcastle


